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Beilage U
SummarWc Ucbnficht
der
reuid. Rechnung des historischen Vereins
für Nberpfakz unä
R 8 3 3 l m d
^ . E i n n a h m e n :
fi. kr.
I . Aktivrest vom vorigen J a h r e . . . . 695 2
I I . Rechnungsdefekte und Ersatzposten . . . — —
M . Bei t räge der M i tg l ieder 8 9 0 —
I V , Schankungen 1 3 6 —
V . A u s K r e i s f o n d s 9 0 0 —
V I . Z i n s e n v o n A k t i v - K a p i t a l i e n . . . . 2 7 3 0
V I I . Z n f ä l l i g e E i n n a h m e n . . . . . . . 1 1 2 4
V I I I . He imbezah l t e K a p i t a l i e n . . . . , . 2 0 0 —
S u m m e der E i n n a h m e n : 2 8 5 9 H 6
. A u s g a b e n :
I . F a h l u n g s r ü c k f t ä n d e . . . . . . . — —
I I . Rechnungsdefekte u n d Ersatzposten . . . - « —.
U I . V e r w a l t u n g s k o s t e n :
a ) f ü r R e g i e . . . . . . . . . 3 7 1 b ' / ,
b ) C o p i a l i e n , A u t o g r a p h i e n :c . . . . 9 —
o ) W c h b i n d e r l ö h n e . . . . . . . 6 9 4 0
2 *
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ft. kr.
ä) Mob i l i en und Reparaturen . . . . 173 19
0) P o r t i und Botenlöhne 30 44
k) Inserationen 3 3
Mie thz ins 400 —
Beheizung . . . . . . . . . 14 18
1) Mobi l iar-Feuerversicherung . . . 15 —
k ) Bedienung 110 18
I) Reinigung der Lokalitäten . . . . 5 1 2 2
I V . Herausgabe der Verhandlungen . . . 518 3 9
V . Vermehrung der S a m m l u n g e n :
a) Bibl iothek 145 40
b) Archiv — —
o) Kunst- und Alterthumssammlung . . 16 27
V I . Bei t räge an andere Vereine . . . . 10 5 6
VU. Für Feste —. —
V I I I . Anlage von Kapi ta l ien . . . . . . 200 —
I X . Zufäl l ige und außerordentliche Ausgaben 18 14
Summe der Ausgaben: 1823 55V2
!. A b g l e i c h u n g :
Einnahmen 2859 56
Ausgaben . 1823 55^/z
Aktiv-Rest: 1036 V-
I ) V e r m ö g e n :
I . Verzinsliche Kapitalien . . . . . . 300 —
I I . Unverzinsliche Kapitalien 28 —
U I . Aktiv-Rest 1036
Summa: 1364 V2
Raith,
z. Z . Bereinskassier.
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Summarische Uebersicht
der
remd. Rechnung des historischen Nereins
für Vöerpfa^z unä
i n n a h m e n :
f l . kr.
I . Aktivrest vom vorigen Jahre . . . . 1036 V2
I I . Rechnungsdefekte und Ersatzposten . . — —
M . Beittäge der Mitgl ieder . . . . . . — —
IV. Schankungen 24 —
V . AuS Kreisfonds . . 600 —
V I . Zinsen von Aktivkapitalien 13 —
V I I . Zufäl l ige Einnahmen 9 20
V I I I . Heimbezahlte Kapital ien . . . . . . — —
Summe der Einnahmen: 1682 20^2
L . A u s g a b e n :
I . Zahlungsrückstände . . . . . . . — —
II. Rechnungsdefekte und Ersatzposten . . — —
III. Verwaltungskosten:
a) für Regie 22 12V»
b) Copialien, Autographien:c. . . . 2 30
o) Buchbinderlöhne 23 26
ä) Mob i l ien , Reparaturen 275 33
0) P o r t i und Botenlöhne 15 2?V2
k) Inserationen 5 —
3) Miethz ins 200 —
b) Beheizung 10 18
1) M o b i l i a r - Feuerversicherung . . . . 7 59
k ) Bedienung . . . . . . . . . 55 9
I) Reinigung der Lokalitäten . . . . 13 36
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ft.
I V . Herausgabe der Verhandlungen . . . . — —
V. Bermebrung der Sammlungen:
a) Bibliothek 30 1
l>) Archiv . . . . . . . . . . - - ,M'
e) Kunst- und Alterthumssammlung . . 8 18
V I . Beitrage an andere Bereine . . . . 5 43
V I I . F ü r F e s t e . . . . . . . . . . — —
V I I I . Anlage von Kapital ien . . . . . . . — —
I X . Zufäll ige und außerordentliche Ausgaben 11 14
S u m m e der A u s g a b e n : 6 8 s 2 7
(3. A b g l e i ch u n g :
E i n n a h m e n . . . . . . . . . . . 1 6 8 2 2 0 V »
»en 6 8 6 2 ?
A k t i v - R e s t : 9 9 5 5 3 ^ 2
v . V e r m ö g e n :
I . Ve rz ins l i che K a p i t a l i e n . . . . . . 3 0 0 -
I I . Unverz ins l i che K a p i t a l i e n . . . . . . 2 8 —
M . M i v - R e f t . . . . . . . . . . 9 9 5 5 3 ' / «
S u m m a : 1 3 2 3 5 3 ' / «
Raith,
z Z . Vereinskafsier.
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Summarische Uebersicht
der
reuid. Rechnung des historischen W e i n s
für Vberpfakz unä
i n n a h w e n :
U . ä l .
I . A k t i v r e s t v o m v o r i g e n J a h r e . . . . . 1 7 0 7 2 3
N . R e c h n u n g s d e f e k t e u n d E r s a t z p o s t e n . . . — ^
III. Beiträge der Mitglieder tW >^
I V . Schankungen . . . . . . . . . . 5H 14
V . Aus Kreisfonds 857 86
V I . Zinsen von Aktiv-Kapitalien 22 30
V I I . Zufäll ige Einnahmen . . . . . . . 24 —
V I I I . Heimbezahlte Kapitalien . . . . > . " ^>
Summe det CinttayckeN: 4 W Z
L. A u s g a b e n :
I . Zahlungsrückstände . . . . . . . . — —
II. R e c h n u n g s d e f e k t e u n d E r s a t z p o f t e n . . . — —
I I I . V e r t v n l t ü t t g s k o s t e n :
a ) f ü r R e g i e 1 2 2 4
d ) C o p i a l i e n , A u t o g r a p h i e n : c . . . . . 1 6 4 0
o ) B u c h b i n d e r l S h n e . . . . . . . . 1 7 8 7
ä ) M o b i l i e n , R e p a r a t u r e n . . . . . 2 6 5 8 8
0 ) P o r t i u n d B o t e n l ö h n e . . . . . . 3 4 4 9
t ) I n s e r a t i o n e n . . . . . . . . . 7 5 5
M i e t h z i n s . . . . . . . . . . 3 4 2 8 4
d ) B e h e i z u n g — —
1) M o b i l i a r - F e u e r v e r s i c h e r u n g . . . . 1 2 9 0
k ) B e d i e n u n g . . . ' . . . . . . 9 6 M
I ) R e i n i g u n g d e r L o k a l i t ä t e n . . . . 1 6 6 0
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I V . Herausgabe der Verhandlungen . . . . 611 3 3
V . Vermehrung der S a m m l u n g e n ;
a ) Bib l iothek 161 97
d) Archiv — —
o) Kunst- und Alterthumssammlung . . — —
VI. Beiträge an andere Vereine 9 —
V l l . Für Feste — —
V N . Anlage von Kapitalien — —
IX. Zufällige und außerordentliche Ausgaben 2 50
Summe der Ausgaben: 1608 01
0. A b g l e i c h u n g :
Einnahmen 4393 53
Ausgaben . . 1608 01
ÄktivTReft: 2785 52
v . V e r m ö g e n :
I . Verzinsliche Kapitalien 514 29
U. Unverzinsliche Kapitalien . . . . . . 48 —^
M . Aktiv'-Rest 2785 52
Summa: 3347 81
Raith,
z. Z . Vereinskassier.
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Beilage
Fünfzehnte Fortsetzung
(Sechzehntes Verzeichniß)
des
Mcherkatalogs der Werewsbibliotljek.^
3448. Adam Th. Schematismus des thierärztlichen
Personals im Königreich Bayern. Augsburg, 1859. (Von
Hrn. B. v. Bohnen.)
3449. A re t i n . Ludwig der Baier, ein vaterländisches
Schauspiel. München, 1823. (Von Hrn.B. v. Bohnen.)
3450. O. Bendor f , A. Conze, O. Hirschfeld.
Archäologisch-epigraphische Mittheilungen aus Oesterreich.
I. I , 2. I I . 1. Wien, 1877. 8.
3451. Bericht von< den hl. Leibern und Reliquien, welche
in lc. S t . Emmeram aufbehalten werden. Regenshurg,
1761. 4.
3452. Beschreibung ausführt, des Fichtelberges im
Nordgau, in 3 Theilen. Leipzig, 1716. 4. (Von Hrn. B .
v. Bohnen.)
3453. S . v. B i r k e n . Der Donau-Strand mit allen
seinen Ein-und Zuflüssen. 1674.8.
3454. Blick auf die Pflege der kirchlichen Kunst in
Regensb. jH.-P- B l . 78.) München, 1876. 8. (Ungenannt.)
*) Die Bücher, bei denen kein Geber bezeichnet ist, sind angekauft. —
Diä früheren Verzeichnisse siehe in den Bänden: 6, 7, 8, 9, 10, 11 ,
13. 16, 18, 19, 21, 23, 26 (Seite 53 - 63 und 466 - 492) und 32.
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3455. P. B. B r a u n m ü l l e r . Sossau, seine Kirche
und Wallfahrt. Straubing, 1877. 8. (V. Hrn. Verfasser.)
3456. B u r k h a r d t Dr. Geschichte der franz. Revolution
1789. Leipzig, 1838. (Von Hrn. B. v. Bohnen.)
3457. B u r k h a r d t Dr. Geschichte des deutschen Bauern-
kriegs 1525. 2. Thl. im 1. Bd. Leipzig, 1832. (Von Hrn.
B. v. Bohnen.)
3458. Denkschri f t über die Vortheile und Vorzüge
einer Eisenbahn von Regensburg nach Donauwörth und
Günzburg. Regensburg, 1863. k. (V. einem Ungenannten.)
3459. M . Eichheim. Die Kämpfe der Helvetier und
Sveben gegen C. I . Cäsar. Neuburg, 1876. 8. (Vom
Hrn. Verfasser.)
3460. Entwicklung des Feuerlöschwesens der Stadt
Regensburg. Denkschrift zur Feier des zwanzigjährigen Be-
stehens der freiwilligen Feuerwehr. Regensburg, 1877.
346 l . Ch. Ephruss i . Uiber .laoopo äs'Laibari und
das Haller'sche Altarbild von Dürer. Wien, 1877. 4. (V.
Herrn Verfasser.)
3462. For tmann. Gallerie der merkwürdigen Begeben-
heiten aus der Weltgeschichte; ein Lesebuch. 2 Thle. Leipzig,
1837. (Von Hrn. B. v. Bohnen.)
3463. Seb. Freudensprung. Geschichte des König-
reiches Bayern. München, 1856,
3464. M . Gär tner . Die Landsassenfreiheit in der
obern Pfalz. Landshut, 1807. 8.
3465. Gauhen. Des hl. röm. Reichs genealog -histor.
Adelslerikon. Leipzig, 1719. (Von Hrn. B . v. Bohnen.)
3466. Gedenkbuch an die Feier des 40jährigen Bestandes
des Regensburger Liederkranzes. Regensburg, 1877. (Vom
Liederkranze.)
3467. Geschichte vollständige der I l l umina^ ten in
Bayern. Frankfurt und Leipzig, 1786. 8.
3468. Dr. ?b ftraosse. (wicls äe 1'amatour ä'ob-
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Hots ä'art et 60 ouriositö ou ooUeotion äeg wou0Flailime8.
DrS8äs, 1877. 8.
3469. I . B. Greger. Mosaik der hohen patriotischen
Lieder zur Feier des 25jährigen Regierungsjubiläums König's
Otto von Griechenland. München, l858.
3470. I . B. Greger. Fur hohen Vermählungsfeier
S. k. H. des Prinzen Luitpold v. Bayern lc. :c. München, 1844.
3471. Vi tus Guggenberger. Ayd-Buech. München,
1699. 8. (Von Frau Engelberger.)
3472. Hasse. Geschichte der Lombardei; 3 Thle. in
1 Bd. Dresden, 1826. (Von Hrn. B. v. Bohnen.)
3473. Dr. C. Hering. Täglicher historisch-politischer
Erinnerungs-Almanach, NL. P. Pet. Buchner's O. S. B.
Handexemplar. Leipzig, 1819.
3474. Herrmann. Die Geschichte Frankreichs von
Bobin (bearb. v. Herrmann). Be i geb:
Baumgarten-Crusius: Die Geschichte der Schweiz.
Dresden, 1826. (Von Hrn. B. v. Bohnen.)
3475. Hermann. Geschichte Rußlands. 4 Thle. in
1 Bd. Dresden, 1826. (Von Hrn. B. v. Bohnen.)
3476. Heussinger. Geschichte Englands, v. S. Bodin.
2 Thle. in 1 Bd. Dresden, 1826. Beigeb.:
Linsdau W. A.: Geschichte Irlands. Dresden, 1829. (Von
Hrn. B. v. Bohnen.)
3477. R. O. Heyne. vo OowitÜZ Neotorum anno
1630 Katißdouao babitis. Berlin, 1865.
3478. Hoffmann. Europa's Naturerzeugnisse und
Bewohner. Leipz. u. Stuttg., 1836. (V. Hrn. B. v. Bohlten.)
3479. I . C. Hofrichter. Arabesken. Reise-, Zeit-
und Lebensbilder aus Steiermark. IV. Heft. Klagenfurt,
1878. (Vom Herrn Verfasser.)
3480. Hof- und Staatshandbuch des Königr. Bayern
»für 1845. München, 1845. (Von Hrn. B. v. Bohnen.)
3481. F. H. Gf. Hundt. Das Hofgesinde der Fürst-
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bischöfe von Freising im XIII. und XIV. Jahrh. j> d. Ob.
B. A. XXXV.) München, 1876. (V. Hrn. Verfasser.)
3482. F. H. Graf Hundt. Bayrische Urkunden aus
dem XI. und XII. Jahrhundert. Sonderabdruck aus den
Abhandl. der k. b. A. d. W. München, 1878. 4. (Vom
Herrn Verfasser.)
3483. G. Jacob. Die Kunst im Dienste der Kirche.
Zweite Auflage. Landshut, 1807. V. Hrn. Verfasser.
3484. Joch am Dr. M. Lavaria 8auota. Leben der
Heiligen und Seligen des Bayerlandes. 2 Bde. München, 1861.
3485. K. . . . I . B Handbuch für Reisende durch das
Königreich Bayern. 4Bdch. München, 1820. (Bon Hrn. B.
v. Bohnen.)
3486. Kaiser. Geschichte der polnischen Revolution
i. I . 1830. 2 Thle. in 1 Bd. Leipzig, 1833. (Von Hrn.
B. v. Bohnen.)
3487. Kaiser. Geschichte der polnischen Revolution
v. I . 1794. Leipzig, 1833. (Von Hrn. B. v. Bohnen.)
3488. Katalog der K u n st - und Kunstindustrie-Ausstellung
alter und neuer deutscher Meister :c. in München 1876.
München, 1876. 8. (Ungenannt.)
3489. K ind, Dr. Geschichte der griech. Revolution 1821.
2 Thle. in 1 Bd. Leipzig, 1838. (V. Hrn. B.V.B ohne n.)
3490. Klemm G. Geschichte Bayerns. 3 Thle. in
1 Bd. Dresden, 1^28. (Von Hrn. B. v. Bohnen.)
3491. Kobbe. Geschichte von Schweden. 2 Thle. in
I B . Dresden, 1828. Beigeb.:
Heusinger: Geschichte der Kreuzzüge. Nach dem Französ.
von äs 8t. Uaurioo. 3 Thle. in 1 Bd. Dresden, 1826.
(Von Herrn B. v. Bohnen.)
3492. Dr. G. Lammert. Volksmedizin und Medizin.
Aberglaube in Bayern. Würzburg, 1869. (V. Hrn. Verf.)
3493. K. Bayerische Landwehr-Ordnung lc. Augs-
burg, 1837, 8. (Von Herrn M. Raith.)
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3494. LeoprechtingC. v. General-Acta der während
der kaiserl. Administration für ungültig erklärten :c. :c. Frei-
herrn u. Adelichen. 1709 — 1712. (V. Hrn. B. v. Böhnen.)
3495. H. Lindenschmit. Schliemann's Ausgrabungen
in Troja und Mykenä. Mainz, 1878.
3496. Ludewig I . PH. v. Erläuterte (Forwauia prm-
oeps. Des Buchs vom ganzen bayr. Hause und dessen
sämmtl. Staaten 4 Thle. v Finsterwald. Frankfurt, 1749.
(Von Herrn B. v. Bohnen.)
3497. Ludemann. Geschichte Griechenlands und der
Türkei. 4 Thle. in 1 Bd. Dresden, 1827. (Von Hrn. B.
v. Bohnen )
3498. Nappa lVauoouiaO looupIetiZsimg.; Landtafel des
frank. Kreises in 68 vollst. Landcharten. Nürnberg, 1737.
(Von Herrn B. v. Bohnen.)
3499. I . M . Mayer. Der Kaiser und der Könige
Buch, oder die sogenannte Kaiserchronik. München, 1878. 8.
3500. P. S imon M a h r . Catholische Gegen-Reime
von der wahren Gewissens-Ruhe. Wien, 1713. 4. (Von
Frau Cngelberger.)
3501. Memmin'ger. Beschreibung von Würtemberg.
Zweite Aufi. Stuttgart, 1823. (Von Hrn. B.v. Bohnen.)
3502. Militär-Handbuch für das Königreich Bayern für
1860. München, 1860. (Von Hrn. B. v Bohnen.)
3503. Dr. A. M isson g. Zur Münzreform unter den
römischen Kaisern Aurelian und Diocletian. (Vom Herrn
Verfasser.)
3504. I . H. M ü l l e r . Die Reihengräber zu Rosdorf
bei Göttingen. Hannover, 1878. 8.
3505. Münch. Geschichte von Columbia. 2 Thle. in
1 Bd. Dresden, 1828. Be igeb. :
h i l i p p i : Geschichte des Freistaats von St. Domingo
3 Thle. in 1 Bd. Dresden, 1826. (Von Herrn
B. von Bohnen.)
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3506. I . Neubig. Auerbach, die ehemalige Kreis- und
^andgerichtS-Stadt in der Oberpfalz. Auerbach, 1839, 8.
3507. I . Neubig Gereimte und ungereimte Verse.
München, 1831. 8.
3508. I . Neubig. Jacob Balde's Oden. Auerbach,
1843. 8.
3509. Neumann C. W. Zwei unglückliche Verehrer
der Berggeister. Ein Beitrag zur Untersbergsage. Regens-
burg, o. I . (Von Herrn B. v. Bohnen.)
3510. F. Ohlenschlager. Die Begräbnißarten aus
urgeschichtlicher Zeit auf bayerischem Boden. Sep.-Abdr.
aus der Zeitschrift: „Beiträge zur Anthropologie und Ur-
geschichte Bayerns." Bd. N. München, 1878. k. (Vom Hrn.
Verfaslser.)
3511. Pastor ius . l'rauoomN roäiviva, des frank.
Kreises Beschreibung. M i t Kupf. 1702. (Von Herrn B.
v. Bohnen.)
3512. Dr. R. Peinl ich. Jahresbericht des k. k. ersten
Staatsghmnasiums in Graz 1877. Graz, 1877. (Vom
Herrn Verfasser.)
3513. P h i l i p p i v r . Geschichte von Nordamerika 3 Thle.
in 1 Bd. Dresden, 1826. (Von Hrn. B. v. Bohnen.) '
3514. P h i l i p p i Dr. Geschichte von Venedig. 5 Thle.
in 1 Bd. Dresden, 1828. (V. Hrn. B. v. Bohnen.)
3515. P h i l i v p i v r . Geschichte des Papstthums. 7Thle.
in 2 Bden. Dresden, 1829. (B. Hrn. B. v. Bohnen.)
3516. Pöl i tz. Die Geschichte Preußens. 3 Thle. in
1 Bd. Dresden, 1827. (Von Herrn B. v. Bohnen.)
3517. Pöl i tz. Die Geschichte der Staaten des Hauses
Sachsen. Dresden, 1827. (Von Hrn. B . v. Bohnen.)
3518. Postlexikon geographisches f. d. Königr. Bayern.
München, 1848. (Von Herrn B. v. Bohnen.)
3519. ?ropliulll »auotorum mouastorii 8.
. N. Iiati8doukl6. Regensburg, 1777.
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3520. Pusikan. Ueber die Bedeutung der Wappen-
figuren. Nürnberg, 1877. 8.
3521. Q u i n M . Dampfbootfahrt auf der Donau. Aus
dem Englischen. 2 Thle. in 1 Bd. Leipzig, 1836. (Von
Herrn B . v. Bohnen. )
3522. Regensburger Flugschriften. (30 Piecen.)
3523. Reitzenstein H.. F r h r . v. Die Waldboten
von Zwernitz, ein Beitrag zur älteren fränkischen Dynasten-
gefchichte und Topographie des Nordgaus. Sonderabdruck.
(Vom Herrn Verfasser.)
3524. Reminiscenzen aus dem franz. Revolutionskriege,
ober histor. Tagebuch der merkwürd. Kriegsbegebenheiten in
und bei Augsburg 1796 — 1799. Augsburg, o. I . (Von
Herrn B . v. Bohnen.)
3525. T h . R ü m m e l e i n . Photographisch illustrirter
C atalog der kunst- und culturhistorischen Sammlung des Hrn.
Th. Rümmelein. Würzburg, 1872. 8. (V. Hrn. M . Rai th . )
3526. I . N. v. S a d o w s k i . Die Handelsstrassen der
Griechen und Römer durch die Flußgebiete der Oder, Weich-
sel u. s. w. Jena, 1877. 8.
3527. M . Scha id le r . Chronik des ehemaligen Reichs-
stiftes Kaisersheim nebst einer Beschreibung der Kirche. Nörd-
lingen, 1867. 8. (Von Herrn k. Förster Kopp.)
3528. Schematismus der Geistlichkeit des Bisthums
Regensburg, Regensburg, 1878. 8. (B. Bisch. O r d i n a r i a t . )
3529. Schenk E. v. Charitas, Festgabe mit Kupf.
Regensburg, 1834. (Von Herrn B. v. Bohnen.) -
3530. Dr. v. Schmöger. Beyträge zur Witterungs-
kunde zunächst für Regensburg in Bayern. Regensb., 1826. 4.
3531. Dr. I . Schneider. Neue Beiträge Hur alten
Geschichte u. Geographie der Rheinlande. Düsseldorf 18.78. 8.
3532. Schnel ler Dr. Geschichte von Oestreich und
Steiermark. 4 Thle. in 1 Bd. Dresden, 1828. (Von Hrn.
v.»Böhnen.)
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3533. Schöpf. Nordgau. Ostfränk. Staatsgeschichte
der Grafen zu Franken, gen. v. Babenberg lc., Markgrafen
auf dem Nordgau. Hildburghausen, 1753. (Von Hrn. B.
v. Bohnen.)
3534. Schöpf. Hist.-statist. Beschreibung des Hochstifts
Würzburg. Hildburghausen, 1802. (V. Hrn.B. v. Bohnen.)
3535. Schrank, l'auua doioa. 3 Thle. in 6 Bden.
Landshut, 1803. (Von Herrn B. v. Bohnen.)
3536. Skizzen über Deutschland und die Deutschen.
2Thle. in I Bd. Leipzig, 1837. (V. Hrn. B. v.Bohnen.)
3537. A. Stern und A. Oppermann. Das Leben
der Maler. Leipzig, 1862. 8. 2. Th.
3538. Dr. R. G. S t i l l f r i ed . Kloster Heilsbronn.
Berlin, 1877. (Im Auftrage S. M. des Deutschen Kaisers.)
3539. P. B. Stubenvoll. Das Todtenbüchlein
der im ehemaligen Augustinerkloster zu München
Begrabenen. München, 1877. (Vom Herrn Verfasser.)
3540. K. F. Stumpf-Brentano. Die Wirzburger
Immunität-Urkunden. 2. Innsbruck, 1876. 8.
3541. Tar-Ordnung für die Beamten des Herzogthums
Neuburg. 1706 k. (Von Herrn Cramer.)
3542. Verzeichniß der Bildergalerie S. k. H. des Prinzen
Eugen, Herzog von Leuchtenberg. München, 1841. 8. (Von
Herrn Raith.)
3543 A. Vier l ing. Erinnerungen aus der Oberpfalz.
Weiden, 1878. 8. (Vom Herrn Verfasser.)
3544. Völderndorff v. Kriegsgeschichte von Bayern.
4 Bde. » i t Atlas und Plänen.) München, 1826. (Von
Herrn B. v. Bohnen.)
3545. Dr. W. V o gt. Bayerns Stimmung und Stellung
im Bauernkriege von 1525. Schulprogramm. Stadtamhof,
1877. 8. (Vom Herrn Verfasser.)
3546. Hugo Graf v. Walderndorff. Regensburg in
seiner Vergangenheit und Gegenwart. Dritte vollkommen
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umgearbeitete und vielfach vermehrte Ausgabe. Wit zahl-
reichen Holzschnitten und zwei Plänen. Regensburg, 1876. 8.
(Vom Herrn Verfasser.)
3547. H. Graf v. Wa lde rdo r f f . Die Verwandtschaft
Kaiser Friedrichs I. mit den Pfalzgrafen von Wittelsbach und
den Welfen. Separatabdruck. 1874. (Von Herrn Verf .)
3548. H. Graf v. Walderd orff. Zur Feststellung
urkundlicher Namen in der Oberpfalz. Separatabdruck. 1874.
(Vom Herrn Ver fasser )
3549. H. Graf v. W a l d erd orf f., Regensburger Bruch-
stücke der - Weltchronik des Rudolph von Hohenems und des
Marienlebens von Bruder Philipp. Separatabdruck. 1874.
lVom Herrn Verfasser.)
F550. H. Graf v. Walderdor f f . Hrotsvit von Gan-
dersheim. Separatabdruck. 1872. (Vom Herrn B erf.)
3551. W. Wattenbach. Deutschlands Geschichtsquellen
im Mittelalter lc. 4. Auflage. U Bände. Berlin, 1877, 1878.
3552. Dr. C. W i l l . .1. l'r. Mkmer, K^Ogta arodi-
episooporum UoAUutiuensiuiu. Innsbruck, 1877. 4.
3553. Dr. C. W i l l . Ueber den zweifelhaften Ort „R i -
thiencie",, von welchem aus Kaiser Heinrich VI. dem König
Philipp von Frankreich die Gefangennahme von Richard
Löwenherz meldete. Separatabdruck, 1873. (V. H. Verf .)
3554. Dr. C. W i l l . Nachlese zu Th. Ried's Ooäsx
M ouolo^ioo - äipiomatiou» Npi800paw8 Latisboususig.
Regensburger Urkunden im Germanischen Museum zu Nürn-
berg. Sonderabdruck, 1877. (Vom Herrn V.'erfaszser.)
3555. I . Würd inge r . Ein bayerisches Reiterstück aus
dem Jahre 1805. O . XXV. B.'d. Ob. B. Arch.^ München,
1870. 8. (Vom Herrn Verfasser.)
3556. I . Würd inge r . Pfalzgraf Philipp des Streit-
baren Vertheidigung Wiens gegen die Türken 1529. ^ XXX.
Jahrg. d. Neub. Coll. Blt.) Neuburg, 1876. 8. (Vom Hrn.
Verfasser.)
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3557. I . Würd inger . Die Platten- und Reihengräber,
in Bayern. München, 1876. gr. 8. (V. Hrn. Verf.)
3558. I . Wl i rd inger . Beiträge zur Geschichte des
Kampfrechtes in Bayern. München, 1877. gr. 8. (Vom
Herrn Verfasser.)
3559. I . Würd inger . Fr. C. Cura's Tagebuch über
dessen Betheiligung am österreich. Erbfolgekriege. München,
1877. gr. 8. (Vom Herrn Verfasser.)
3560. Dr. Wu lz inger . Historisch-topographisch-statist.
Beschreibung des Bezirksamtes Eggenfelden. Regsb., 1878.
3561. Fr . Zahn und LeonhardReis inger . Sche-
matismus des Lehrpersonals an den Volksschulen der Ober-
pfalz und von Regensburg. Regsb., 1878. (V. Hrn. Verf . )
3562. F i m m e r m a n n t)r. Die Königreiche Frankreich
und England. 2 Bde. Leipzig, 1837. (Von Herrn B. v.
Bohnen.)
3563. I .A . Z immermann . Chur-Bayrisch-Geistlicher
Calender. V. Theil. München, 1752. 8.
3564. I . v. Z inger le . Reiserechnung Wolfger's von
Ellenbrechtskirchen, Bischofs von Passau, Patriarchen von
Aquileja. Ein Beitrag zur Waltherfrage. Heilbronn, 1877.
3565. R. Z i r n g i b l . Wann wurde Böhmen von dem
Bisthume Regensburg getrennt? ^Separatabdruck.^
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